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Abstract ： Two strains of Soybean dwarf virus (SbDV) are prevailing in the Tohoku area: YS,
which is transmittable by Aulacorthum solani, and YP, which is transmittable by Acyrthosiphone
pisum. To develop cultivars providing resistance to both of these strains, we selected gene resources
resistant to YP strain from 7 cultivars that are resistant to YS strain. The selection of resistant
cultivars was conducted under a growth chamber condition using inoculation by aphids. Among
yield components of soybean crops, the reduction by SbDV infection was remarkable in the seed
weight per plant, the 100 seeds weight, and the grain size in a susceptible cultivar, 'Suzukari'.
Among the 7 cultivars, the effects of SbDV infection on these yield components were smaller in two
cultivars, 'Tsurukogane' and 'Tsurumusume', than in the cultivar 'Suzukari'. These cultivars appear
to be resistant gene resources to the YP strain as well as to the YS strain of SbDV.
Key Words ： Soybean dwarf disease, Acyrthosiphone pisum, Resistant gene resources, Seed weight
per plant, 100 seed weight, Grain size
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ペトリ皿を，照度 10000lux 程度で 24 時間日長，




程度の 24 時間日長で 17 ℃の人工気象室内に 72 時
間おいた。その後，ソラマメは，覆っているカップ
をはずし，殺虫剤（エチオフェンカルブ）を散布し










10000lux 程度で 24 時間日長 20 ℃においた。本方


















土を詰めた 5000 分の１ a のワグネルポットに移植
し，さらに温室内で収穫期まで育てた。試験は，
2000 年，2001 年の２年間行った。接種は，2000 年
は，８～９個体ずつ５回合計 41 ないし 44 個体/品











頭数は，2000 年は 5頭，2001 年は 10 頭であった。
Ⅴ ＥＬＩＳＡ
本研究で SbDV 感染の検定に用いた ELISA は，









ロ ブ リ ン を TPBS（ NaCl 8.0g， KCl 0.2g，
Na2HPO4 ・ 12H2O 2.9g，KH2PO4 0.2g，Tween20
0.5ml/蒸留水 1000ml）で５μ g/ml に調製したもの，
三次抗体液はアルカリフォスファターゼ標識抗マウ
スヤギ抗体（SIGMA 社製）を TPBS で 2000 倍希
釈したものを，それぞれ用いた。被検植物葉に生重
100 ㎎あたり１ml の割合で TPBS を加えて乳鉢と
乳棒で磨砕して得られた汁液を 1.5ml 容マイクロテ
ストチューブに移し，小型卓上遠心機（HITACHI
製 SCT-15B）を用いて 8000rpm で２分間遠心分離
し，得られた上清を被検液とした。はじめに，一次
抗体液を，マイクロタイタープレート（FALCON
社製）のウエルに 100 μ l ずつ分注した。37 ℃湿
室中で２時間静置後，４%（w/v）スキムミルク









100 μ l ずつ分注し，37 ℃湿室中で３時間半静置し

























































が確保された。「吉林 15 号」でも健全株の 70 ％程
度の種子重が得られた。一方，「B.S.7」「Adams」
「いわいくろ」「黄宝珠」では，健全株の 40 ～ 50 ％
程度の種子重となり対照の「スズカリ」を下回った。
百粒重の対健全株比では，感受性対照品種の「ス











図２ ダイズわい化病抵抗性遺伝資源候補品種の間でのダイズわい化ウイルス YP 型（SbDV-YP）への感
染による株当たり粒重（A）と百粒重（B）の減少程度の比較











は，無感染株では粒大 7.3 ㎜以上の粒が 70%以上で















































































































率化を図るとともに，東北地方向けのYS と YP の
両型に対する抵抗性品種の育成への利用が期待
される。
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